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| GALA gecesinde misafirleri futbolcu kıyafeti giymiş İngiliz dilberleri karşılamışlarda-. Sinemanın önünde biriken I  
1 halk arasında bazı kimseler bu kızları görünce “ Acaba bizim takım finali bu kızların takımı ile oynasaydı kupayı I  
| kazanırmıydık” diye espri yapmışlar. Resimde, davetlileri karşılayan kızlar görülüyor. (Foto: HA -  LONDRA) |
I Abidin Dino'nun rejisörlüğünü yaptığı I 
|" D D N Y A  K U P A S I, filmi çok beğenildi
=  “Dünya Kupası,, filminin baş rejisörlüğünü yapan Türk ressamı 
ji Abidin Dino, karısı ile birlikte filmin oynatıldığı sinemanın 
= önünde görülüyor. (Foto: Haber Ajansı - Londra)
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Filim b i r - i k i  aya kadar I 
Türkiye’ de de gösterilecek [
Demir Baran SAROL bildiriyor: |
¥ ONDRA, (HA) —  Dünya Futbol Kupası’nm fil- i  
“ mi sona ermiş ve çarşamba gecesi galası yapıl- §  
mıştır. Tanınmış Türk ressamı Abidin Dino’nun baş I  
rejisörlüğünü yaptığı filim pazartesi sabahı Londra | 
basınına gösterilmiştir.
Yerli ve yabancı basın “Dünya 1 
Futbol Kupası,, nı canlandıran 
“ GOAL,, filmini çok başarılı bul­
muşlar. rejisör Abidin Dino’yu 
tebrik etmişlerdir. Doğrudan doğ­
ruya televizyonlarda veya şimdi­
ye kadar çevrilmiş futbol filmle­
rinde görülmemiş, abşılmamış su- 
jeleri büyük bir titizlikle işliyen 
Türk rejisörüne galada görülme­
miş coşkun tezahürat yapılmıştır.
Galaya; Londra'nın sosyetesi, 
film âmilleri, kordiplomatik, ar­
tistler, gazeteciler ve İngiliz Fut­
bol Federasyonu mensupları da­
vetli olarak gelmişlerdi. Dünya Ku­
pasını kazanan İngiliz Millî Takı­
mı da filmin galasında hazır bu­
lunuyordu.
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ÇOK BAŞARILI
Renkli olarak çekilen ve 170 
kamera ile tespit edilen maçların 
yanında seyirciye de geniş yer ve­
rilmiş. maçları takip eden taraf­
tarların tezahüratları ve pek çok 
tipin maç ânındaki sevinçleri, ü- 
züntüleri, kendilerinde olmıyarak 
yaptıkları garip hareketler ve 
yüzlerindeki mimikler filme çok 
güzel monte edilmiştir.
Futbol sahasındaki heyecanı si­
nemaya getiren Abidin Dino’nun 
yalnız maçlara önem vermiyerek, 
bazı mühim ve artistik detayları 
zaman zaman ön plâna alışını, 
eleştirmenler çok başarılı bulmuş­
lardır.
Gala gecesi İngiliz Millî Takım 
oyuncuları da rejisör Dino’yu teb­
rik etmişler, oyun sırasında ken­
di hallerini tespit eden bazı espi- 
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rüer için şakalaşmalardır. Türk 
rejisörüne yapılan büyük tezahü­
rat, Türk kordiplomatiğini de çok 
memnun bırakmışlardır. Dino’ya 
çiçekler yağdırılmış, dakikalarca 
rej i_9or_ ve yardımcıları alkışlan­
mıştır.
Filmin gösterilişi sırasındaki 
espriler ve dört müzik parçasının 
yerleştirilişi dikkati çekmiş, espri­
lere galada bulunanlar katıla katı­
la gülmüşler ve alkışlamışlardır.
Final maçmda gollerin atılışının 
gayet yavaş göstermesi ve bilhas­
sa Alman kalesine giren 3. golün 
çizgi içinde tespiti alkışlara se­
bep olmuştur. Salt maçları değil 
de sanatkârlarla film çekiyormuş- 
casma beşerî bütün davranışları 
doğal olarak perdeye aksettiren 
film, aynı zamanda büyük bir he­
yecanla da takip edilmektedir.
Filmin çok başarılı olduğunu 
söyliyen gazetecilere bir beyanat 
veren rejisör Dino, şunları söy­
lemiştir:
—  “Elimizde çok materyal var­
dı. Filmi bitirmek için daha bir 
ayımız olsaydı, daha iyisini yapar­
dık. Biz noksanlarımızı görüyoruz.,,
Muhteşem gala gecesinde, Türk 
rejisörüne büyük filim âmillerin­
den bazı teklifler yapılmıştır. Dino, 
bu teklifleri düşüneceğini ve an­
cak resmi bırakmak niyetinde ol­
madığım, asgarî, yılın dört ayında 
resme çalışmak zorunda olduğu­
nu, bu filim dolayısiyle eylül so­
nunda Paris’te açılacak sergisini 
ertelediğini, buna çok üzüldüğünü 
söylemiştir.
Öğrendiğimize göre yeni iki filim 
için Dino, ön anlaşmaya varmış 
bulunmaktadır.
“ GOAL„ filmini, Amerikalılar 
dahil bütün demirperde gerisi 
memleketler satın almışlardır. Tür­
kiye de filmi satın almış bulun­
maktadır. Bir, iki aya kadar Dün­
ya Kupası filmi, Türkiye’de de oy­
natılacaktır.
Gala gecesinde tanınmış sanat­
kârlarımızdan Yıldız Kenter de 
bulunmuştur.
